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En els darrers anys, el nostre país ha rebut un bon nombre de persones d’altres contrades que buscaven 
una oportunitat de prosperitat. Amb la seva feina han contribuït al progrés social i econòmic de Catalu-
nya i han enriquit la nostra cultura. 
Per tal de garantir que la incorporació d’aquests nous ciutadans es doni en les millors condicions, el ple 
del Parlament del 28 d’abril d’enguany va aprovar la Llei d’acollida de les persones immigrades i de les 
retornades a Catalunya, que compleix i desplega el que estableix l’article 138 de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya. Aquesta qüestió ja va rebre una atenció especial al Pacte d’Entesa i sorgeix a partir del 
consens aconseguit amb l’aprovació del Pacte Nacional per a la Immigració, signat a finals del 2008 pels 
diferents grups parlamentaris, les associacions de municipis, els agents econòmics i socials, així com per 
les principals organitzacions no governamentals relacionades amb l’àmbit de la migració.
Aquesta llei, innovadora en molts dels seus aspectes i pionera al sud d’Europa, defineix el servei d’acolli-
da com a servei integral, S’hi tenen en compte les necessitats d’aprenentatge de la llengua, de formació 
en el mercat laboral i de coneixement de la nostra societat de la persona que arriba. 
El número 22 de la revista Activitat Parlamentària que teniu a les mans centra la seva atenció en aquesta 
llei. En parla el secretari general d’Immigració, Oriol Amorós, i s’inclouen diversos articles complementa-
ris d’experts en diferents àmbits, com l’educació, l’habitatge, les dones i l’ocupació. Amb aquests articles, 
hem volgut analitzar profundament i des de diversos punts de vista el paper que juga i ha de jugar la 
immigració en la societat catalana. Així mateix, Dolors Comas, presidenta de la Mesa per a la Diversitat 
en l’Audiovisual del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, parla del paper dels mitjans de comunicació 
davant del fet migratori, i alerta que els mitjans haurien de reflectir més i millor la diversitat, ja que si 
la immigració apareix en els mitjans de comunicació bàsicament en clau de conflicte, arrela més una 
percepció en aquest sentit.
La revista tracta altres temes de rellevància, com ara la Llei de creació de l’Agència Catalana de la Ins-
pecció de Treball, arran de l’assumpció d’aquesta competència, prevista a l’Estatut, i que representa un 
avenç molt important en el nostre autogovern. Aquesta competència i l’agència que es crea amb aques-
ta llei ha de suposar una millora en la qualitat de la feina dels nostres treballadors i treballadores i una 
garantia dels seus drets. Així mateix, també es tracten altres lleis aprovades recentment, com la Llei de 
designació dels senadors, i la Llei de consultes populars. Finalment i amb motiu del 30 aniversari del res-
tabliment del Parlament de Catalunya, s’hi inclou una entrevista amb els seus presidents. Per molts anys!
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